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GCAS Report Vol.9 2020　学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻
試合の時に入澤先生、いや、入澤監督の言うことをおとなしく聞いておけばよかったと若
干反省しつつ、何よりも、 5 年も前のことを覚えてくださっていたことがとても嬉しかっ
たです。素直さは失わず、時には頑固に意思を持って残りの任期を全うしたいと思います。
入澤先生、大変お世話になりました。今後ともよろしくお願いいたします。
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